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ABSTRAK 
laporan data pengawasan atau data pemantauan (pasca EIA) boleh 
digunakan untuk menentukan keberkesanan langkah mitigasl dalam EIA. Objektif 
kajian Ini adalah untuk menentukan keberkesanan langkah mitigasi dengan 
menganalisis laporan data pemantauan dengan garis dasar dan piawai Jabatan Alam 
Sekitar dengan menggunakan data pemantauan untuk aktiviti petroleum dan gas asli 
di Bintulu, sarawak. Nitai sisihan antara nitai garts dasar dan nilai data pemantauan 
digunakan untuk menentukan keberkesanan langkah mitigasi dengan menukar nilal 
perpuluhan sisihan ke peratusan sisihan. Peratusan sisihan dibahagikan kepada skala 
untuk menentukan keberkesanan langkah mitigasi. Hal ini kerana data pemantauan 
yang melebihi had garis dasar dapat menunjukkan keberkesanan langkah mitigasi 
yang diusulkan dalam EIA untuk menebat impak ke atas alam sekitar. Kajian 
menunjukkan kedua-dua Loji A dan Loji B yang dikaji data pemantauannya 
mempunyai langkah mitigasl yang berkesan dalam mengawal dan mencegah 
pencemaran terhadap alam sekitar secara umumnya. 
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